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S'.;A'I'E OF MAINE 
Office of the Ad : utant Genera l 
Aur.;us t a . 
ALIEN 1EG1STRATI ON 
Cl~ 
------------
---Maine 
Name _./~~~'-------Date ___ ;J.,f'~~';r.A __ 
Str eet Addre s s --------------------------------------- - -
City or Town --~~---------------------------
How lonJJ' in United States __ ;.£_7:J2.:.-- How l oni:i: in Maine J_f-2:1:? 
Born i n~-~~-L".'.4'~ --Date of -Bird,.,..),/-~L?!/ 
If married , how man~r children -~----Oc cupa t i on ---~~-
Name of Emolover -- ~ ---~~---------------------( Pr esent or last) lfJ4vt · Addr es s of emo l over __ }L L_ - - -~ - --- -- - - - - --- -- - - - --- ________ _ 
. -
) 
Engl isL -~- .:---Speak ~--Re ad ~ - Write - ~ --
Other lan~ua i:i:es ---~~-------------------------------...,.1 .. ,, 
Have you made a r,p licat ion for cit i zensh ip? .;,L)::}..j)_ ____ _______ _ 
Have you ever had mil i tary ser•vice? ___ t::);J_l ________ ______ __ _ 
If s o , wher e? --------- - ---------- - When? ---------------------
